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Jueves, 4 de Enero de 19.40 • 
• A las 9 en punto. 10.4 de PROPIEDAD y ABONO. 4;n a JUEVES NOCHE. 
FUNCION HOMENAJE a la célebre artista MERCEDES CAPSIR, interpretando 
PM primera vez en Barceloha la protagonista de MADAOMA BUTTERflY, y . re· 
. . • aparición de la célebre Compañía de Ballets fluorescentes 
LOIE FU LLE R 
que presentaró su nuevo repertorio de LUZ BLANCA y LUZ NEGRA. 
Primera. UNICA REPRESENTAGION en función de noche de la inspirada 
6pera en 3 octas, de G. Puccini:. 
MADAM N. BUTT ERFL Y 
Segunao. Reapdrición de la célebré Compañía de Saiiets fluorescentes 
L O I .E F U L l .E R 
que presentara su nuevo repertorio de ballets LUZ BLANCA y LUZ NEGRA. 
Mbestro Director de Orquesta: JOAQUIN GASCA • 
Sóbado, 6. TARDE, a las 5. Primera de los célebres artistes MARIA ESPINAL T 
y CARLO GALEFFI. Penúltima del célebre tenor ALDO SINNONE, y despedida 
de los BALLETS LOIE FULLER. Unica representación de la Opera RIGOLETTQ. 
Domingo, 7. Tarde. Despedida. de MERCEDES CAPSIR. 
Dia 13. LA WALKYRIA. 
Perm anentes 
Peinados 
Post~ os 
Tintnm 
S eñora; Reiristalados totàlmente y 
bajo su celosa y experta dirección, 
vuelven a funcionar los salones del 
~ famoso peluquero al'eman 
que creara para 
V d. el peinado mas 
afín a su belleza. 
Rambla de Cataluña, 13 -- Teléfono 22256 
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MA DAMA BUTTERFl Y 
-REPARTO 
Madomo Butlerfly Pinkerton 
Sra. CAPSIR '¡¡- .•. Si/ N;AiDAl 
J 
Scharples 
Sr. VIDAl 
Suzuky1 Sra. Rossini; Kal'e Pinkerton1 Srta. Viladoms; Goro, Sr. Gonzalo¡ Yama-
dori, Sr. Bastons; Tío Bonze, Sr. Sobot; Comisorio, Sr. Frau. Coro general. 
Moestro Director: ANTONIO CAPDEVILA ~ 
.. 
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Dírección escénico: J. VIllAVICIOSA. Moestro del Coro: F. RIBAS 
. · -gaiada a Ju.~ am.Íjttj y cllentt!J, ogtflcl~ndoleJ 
Ja antlgao dom.lclllo 
Pa~~o- tl~ (/tt;cltt, 92 
· ' TQü6o-no- 74.566" 
MADAMA BUTTERFL Y 
... ACTO PRIMERO 
F . .P. Pinkerton, lenicnte dc un 1è'ruceró de guerra de lòs Estados. U ni dos, 
- visita, acornpafi~;~do por el criado 'Ú4t:wnés~ Goro, la risueña casi la japonesa 
con su lérraza y jardín que ha de ser el 'nido de sus rumores con Cio-Cio-
San, Madama Buttctfly. 
Sharpless, cóns~l americano, es la primera visita que recibe Pinkerlon 
en su nueva casa.--"La he comprado por nòvecientos novcnta y nueve 
años; pcro tcngo la fa·cultad de rescindir el conlrato emmelo mt> plazca." 
Por el sendcro que en el fondo se divisa serpenteando por ·la colina, 
. llega Madama Bullerfty con sus amigas. . 
Sharpless interroga a l a japonesita, que _explique .cómo si~ndo de una 
ríca familia, la Jlé,'aron a buscar ~u sustento haciendo de .gelsha. 
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\ Bulterfly óólo le queda su madre: "Vna noble dama". Al preguntar-
lc el cón~ul: -··¿Y vuestro padre?"-la joven dice con emoción: -"¡Mu-
. , I " fiO ..... 
Goro anuncia Ja llegada del Comisario oficial, junto con los pari~ntes 
de llutLc rfly, para conocer a Pinkertoil y a su amigo. 
Todo esta pre.parado para celebrar el contrato matrimonial y Butterfly 
va cn!<cííando a su a1n~do difereJ'!.les objetos que son recuerdos de su in- -
fancia. · ~ . 
"El pañuelo. - La pipa:-un cintw:ón.-Pn espejo.-El abaàfco". : 
'·¿,Y c::;to?"-preguntó P·inkerton señalando un cstu~he. 
-¡ E:;to es una cosa mía sagrada!-contestó Madama Butterfly. 
Cora explica aparte al americana, que aquel esluchc guarda el cuchi-
lJo que el Mikado ~nvió al padre. de la1 japone~ita para que se abriera el 
/ . . l ' v VlCn r~ ... 
Det fondo de una de las.-mangas aún aparece una er;;pecie de muñef;o 
qu-:: :,imboliza las almas de sus antepasados, y Butterfly tira aqu~l símbolo 
pues ha ·iclo sccretamente a· repudiar su religión. · · 
El Comisario casa, scgún su rito, a Pinkerton y Madanta Bulterfly. 
Lo<:. oficiales americanes se retiran, quedandose los despò~ados brin-
dando, cuando sc presenta el ·Bonzo. · 
Pinker.ton ::e ríe de tan extraña figura. - '"¿,Qué diablos grita este 
laco?"', s~ pr~gunta. Y despacha al Bonzo, que se march a con to dos los 
japoneses, que tt!hiegan B& la pobre Buttefly, la cua! queda Uorando. 
-Toda:; i~~; B~~zos y ' 1t~d5'"e1 Japón · no.:valiinlÍ unà lagrima de tus 
' r~ - l.iellos ojos~le dice e~ têñiente, cònsolandol.a. ,. .. .. 
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El surlido mas completo y de buen gusto en 
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!'EI?NANDO, 36 y ~ +) 
JUEGOS DE TÉ Y CAfÉ 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORfEBRERfA 
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MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 
todo lo referente a la mesa y la decoración. 
. ~ ~ 
~+y~+·~····~·+~~·~~~· 
llAMBLAS, 5 ... 
(PRENTE LICEO) •:• 
'-101?ERA, lt 
BARCELONA • +!• 
ALCALA, 30 .) 
"MADRID : 
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EIXAR_CH y GU,AL 
Rambla de las Flores, 25 
Ultimas creaciones en 
BISUTERIA - MONEDEROS -
GUANTES - P ARAGUAS, etc. 
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M ERCEDES CÀ PSIR 
El Arte Católico 
PALACIO DE lMAG ENES 
CASA BOCHACA 
QBISP O IRUR I T A , 2 - 'l'el é !ono 19!104 
L a mas import(mte de Espa¡ia CJ/ 
todo lo coucemieute al cul!o diz,itzo 
ESCULTURA Y DECORACIÓN 
I magencs - Crucififos - N Íiios- Crma 
Figuras para B eU11 - Cnpillns - Atrdns 
ALTARES, PÚLPlTOS, SAGRARlOS, 
CONFESONARlOS, ORNAMENTOS 
SAGRADOS, ORFEBRERiA Y PLA TERíA 
Gran Premio y Diploma de Honor, 6nicos concedidos 
a tas lmégenes Religiosas en las Exposiciones 
lntemacionales de Barcelona e lbero Americana 
de Sevilla 1928 ·1929 
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UCTOS 
¿QUE NO TE ENCUENTRÀS 
BIEN ? ... 
¿UN ENFRIAMIENTO ? 
1¡ q¡~· Bueno, por eso no vas 
a perder la función de 
mañana. Mira, para 
c'ortar mas rapida -
mente un resfriado se 
toma en seguida unas 
tabletas de 
INSTANTI,NA 
Hazlo tu también y nos 
veremos en el teatro. 
Lo sé por experiencia. 
Hasta mañana, pues, 
Y no olvides 
stantina 
Para hermosear su aulomóvil PINTURA SINTÉTICA 
Droguerías f. E. ll. - Av. José Antonio, 509 - (Esq. Borrell) - Telf. 35601 
PABLO VIDAL 
·~,. ~ 
~ . ~ 
' ~A~[Q DE G~ACIA,21 
~ ~ TEL.195b5 ._.-. f.1'' 
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S~RV I CIO O~ CA!=~ BAR RtSTAURANT~ ~N ~L SA LÓN O~ 
PLANTA BAJA Y PALCOS A CARGO O~ L CAFÉ DEL LICEO 
-. 
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PELETERIA DE D ARÍS, S. A . .:. <• 
------ + 
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•) Concesionarios de 
0~. 
SIMON FRÉRES S. A. + 
~· " 5, Rue Geoffroy - Marie ~. ~ 
PARIS ) 
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LA CASA ESPECIAliZADA EN 
TODA CLASE · DE PI ELES FI NAS ~ 
~ .. 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA J,!+ 
PUERTAFERBISA, 7 y 9 · Telélonos 1350~ y 17814 ~ Pl~EO DE nRACIA, 68 - Tel. 82118 
~ (+ , ..... :4 ~:·~;; .... ~ 
/ 
CAMISERÍA-SASTRERÍA- J. ROCA 
ARTÍCULOS DE CALIDAD - Calle Santa Ana, 39 
JUAN NADAL 
CALEFACCIONES 
·f . F U S T E R - F A B R A, In g. 
Av. José A. Prim o de Ri vera, 611 
T eléf. 22132 • 33 y 34 
BARCELONA 
Ho instolodo el 
o s e en s or que 
funciono en este 
gran Teotro 
ASCENSOR E S 
GALERÍAS PADRÓ ~ 
.; pA S E O DE GRACIA, 61.-T EL É F ON O 70256 
. Mueb les de A rtè Cl asico y M oderno 
E stu d io para la decorac ión d e i n t eriores 
O bjetos d e A rte 
~ (+ 
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OBRAS . . 
. . 
REPARA CI O .NE S 
CONSTRUCCIONES 
AfaT:tln y t?o-mamala, _g_ 11. 
DECORACIÓN 
TIENDAS 
P-ISOS 
Par a èomer el exqu isito pollo " alio sp ie d o " , a l 
RESTAURANTE GLACIAR, Plaza Real, 3.- Rambla Centro, 19 
A:~uuA Mo:-moc 
SUCESOQ OE JUQM BONET 
ABliX 
:c.~~K~-~ 
Avda.JO/ÉMTO!iiO, lt31. 
BANCO 
DE LA 
PROPIEDAD 
Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquileres 
Compra.., Venta ... Hipotecas 
Cuentas corrientes 
"I 
Val ores y cupones 
Depósitos 
• I CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos 103 .., Teléfono 53191 
SUCURSAL ES: 
MADRID: Plaza de la lndependencia, 5 ~ Teléfono 22865. 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 
Teléfono 4732. 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 .. Teléfono 1915. 
DELEGACIONES: 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA "PROPIEBANC" 
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Pinkerton enlazando a Butterfty, se dirige a la ' terraza. ' · -¡Déjam~ que bese tus caras manos! ¡Mi Butterfiy! .. . ¡Delicada ma-
. I . nposa .... 
Al oír.estas palabras, ia ·joyen se entristece y dice. comp~ngida: "-·'Me 
han dicho que en t~ país, cuando un };Lombre coge una manposa,: la claYa 
con un alfiler". ' . 
. ~Lo hace para que jamas 'se separe de él-' le contesta el americano. 
~· .,. ( 
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ACTO"SEGUNDO 
Suzuki la sirvitmla, pide rezando ·a sus di oses que Madama Butterfly 
no tenga q~e llorar, pues la mas negra t risteza reina en la casita. japonesa 
desde que partió Pinkerton. 
-Ya ~~ive~a-:repite Cio-Cio-San llena de esperanza. ,' 
-Nunca oí decir-muPmura Suzuki--que un marido ·zxtranjero vol-, 
viese a su nido ... " . .. 
-Calla o te mato-_ex~lama furibunda la a,bandonafl.~ esposa-volve-
ré me diJ'o con ]as rosas cuando hanín su füdo los paj~ritos ... 
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Rambla del Centro,· 37 , · 
T eléfono 17 6 7 (J 
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Bult~rfly explica al Cónsul que el príncipe. Jamadori· la pretende ·des-
de que :;e marchó s u esp~o, · prometiéudole tesoro:;. ', , 
J amaclori, que ha i do a >i::;itarle, renueva sus of recirnientos que But-·. 
tetfly rcchaza. "E:'\ q~e se cree aún casada'\ concluyc J a~adóri. 
-¡Xo me l.o cr~o, es que lo soy !-replica ButterHy. 1 
_,¡.Xo lo e.res· ya por la ley japonesa! ,. . 
-:\li ley es Ja de los ES'tados Unidos-responde confiada la 1·mujer. · 
Sharpless trata de leerle la cart& de Pinkcrton. .., ·. J •• tf! ~ • I I. • ~J. B~nç~~y preg¡.mta cuando regr.esara su esposo.-"¿ Y si jamas volv~e: 
~~ quf¡ :harías?''~le pregunta el Cónsul. . -· 
- Divertir, cantando, a la gente; o a un mejor, malarmc-çontcsló ella. 
Sharpless lrata de hel'ir tan ciega ~speranzn aconsej;indolc .:que escu-
che a J amadori, pero Butter.fly se ofetlde y llama a Suzuki 'para recondu-
cirlo. El mmericano se excusa, y cmT¡.,¿ndo a lbuscar a ,su hijilo, se lo pre-
senta, di,ciénclole : -"¿ Y es to es q_ue po eh· a ol vidarlo Pinkerton ?" 
-¿ Y fcómo sc llama? · 
. -Hoy, amigo mío, se llama dolor; el día que regrese su padre se 
11anfaní alegria. 
I , "'' 
' Dc pronto rct~mb.!m_repetidos cañon~os.-";Sí! ¡Sí qu~·. l ò 'es ! ... ¡To-
dos han l'!lentido!. .. Triunfa mi amor .. . ¡Es él que vuehe a n1i 1aclò!. .. Y 
corre al jardi11 a coger flores, que esparce profusamente por la estancia,. 
.. 
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B O D E G A ·S B A T A. L' L E ~.· 
·Razón s~ciah A. F AB REG A, S; ·en C .. 
Pose o Colón, 11 y Merced, 20' 22 y 24.--T eléfono 15414.--BARCEL O NA 
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Cri•dores ..¡· eÇottadore~J, de. lo,S grandes vinos de Espai'ia 
JEREZ · MALA~A · MO~CATEL · OPORTO · HJNCIO · MALUSI4 ~ . ETC. 
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Ma dama Bulierfly ha , elàdo toda l a noche · rsperando a Pinkcrtop. 
P inkerton se siente conmovido a-l ver las flores es¡)a.rcida: p'~f·f'r~ci­
birle.-''Tres años han pasado en vano po1· esta eslanCla-dw~-.. üha fe 
inquebrantable lo ha guardado ftodo igual que el día en que marché!. .. 
¡No puedo permaneéer aquí, me e~truja el remordimiento! i H uyo¡ 
l ·¡ i huyo·! ¡ Soy un vil!... ., }í . 
·Buuerfly, dcsde la camara !ltipérior, ha. oído voces, prest>nUíndose en 
la estancia doude se encucntra <:on Madame Pinkerlou. 
-¿Quién sois vos?-le pregunta-. ¿.Por qué habéis venido? ¿:Por qué 
lloniis? ¿Ha muerto Pinkerton? ¿Vi ve? ¡Ah, ya eomprcnde, v1 ve pero 
no vicne! '¿ Y esta mujer rubia que me espanta, decidm.e, quién es? 
Saca el ·cuehillo de su estuche, besando·lo con religiosa fruición.-"Con 
· honoi· muere el que con honor no p.uede seguir viYiendo-lee en la hoja, 
.que se apunta al cuello cuando.r los brazos de Suzuki íÍntroducen al niño 
que COrfe hacia Sll madre COn los .braz05 abiertOS. I ' 
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SIDRA BLANCA 
.iORièKA > ' ·¡ N ~ E G R A 
Un ica · fabrïca 'española que elabora la 
afamada S I D R A N E 6 R A reconocida 
. ,; . 
universalmente . 
Oficinas: Escudillers, 10- bis. T eléfono 22411 
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Ballets fluorescentes l.oïe Fuller 
PROGRAMA 
. 
PRIMERA PARTE 
Memento musical. 
~lores y ~ristal. 
Lyss. . . . . 
Fuego. . 
Ballet de Loie Fuller. 
' I 
SEGUNDA PARTE. Luz m;anA 
F~(!(J'OS • 
<:> · 
Minueto: 
Grotesco. 
Guelfos. 
. . ~ : 
Ballets 'de la rosa. ·. ·. ' ~ . 
. . . 
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l\!aestro director: JOAQUIN GASCA 
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Schubert 
Delibes 
S. Saens 
Wagner ' 
<;ioda rd 
R. ,Korsakof 
C. Debussy 
C. Debussy • 
Mcndelhsson 
C. Debussy 
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LA MARAV II.LOSA HOJA 
EL MA S C.RANDE extTO 
O! LI). TECN ICA N ACIONAL. , 
E. BASSAT 
FABRICA ESPAI'lOLA DE HOJAS 
Y MAQUINAS DE AFEITAR 
CALLE INDEPENDENCIA, 55 
TEL É F ONO 5 21 08 
BARCELONA 
LA HOJA EXTRAFINA 
DE UNA SUAVIDAO SIN IGUAL 

